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VAREMÆRKER 
VA 4648-1984 Anm. 24.aug.1984 Kl.12,34 
Gilbert's Health Foods Limited, 32, St. Mary at 
Hill, London EC3P 3AJ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: mineralsalte til medicinsk brug; medicin­
ske biokemiske præparater indeholdende uorganiske 
salte i homøopatiske mængder til medicinsk brug. 
(Registreringen omfatter ikke vitaminpræparater). 
VA 6253-1984 Anm. 13.nov.1984 Kl.12,42 
EXPIDET 
American Home Products Corporation, a Corpo­
ration of the State of Delaware, 685, Third Ave­
nue, New York, N.Y. 10017, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: doseringssystem, nemlig tabletter, kapsler 
og lignende til hurtig frigørelse af farmaceutiske 
stoffer i menneskekroppen. 
VA 552-1985 Anm. 24.jan.1985 Kl.12,46 
SPACEWALL 
Spacewall Inc., a Corporation of the State of 
Florida, P.O. Box No. 482, Stone Mountain, 
Georgia 30086, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 16.okt.1984, anm. nr. 504.086. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 20: udstillingstavler til vægge. 
VA 2383-1985 Anm. 25.apr.1985 Kl.9,11 
MATCH 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, Roskildevej 65, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 4: stearinlys, 
klasse 21: lysmanchetter og engangsservice (undta­
gen bestik) af papir, pap eller plastic. 
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VA 2566-1985 Anm. T.maj 1985 Kl.12,41 
IMUNOVIR 
NEWPORT PHARMACEUTICALS INTERNA-
TIONAL , INC., 897, West 16th Street, Newport 
Beach, Californien 92660-0147, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater i særdeles­
hed antivirus præparater og immunostimulanter. 
VA 3171-1985 Anm. 6.jun.l985 Kl.12,12 
VIBREX 
VSR Engineering GmbH, Postfach 10 22 22, 
Hingbergstrasse 319, D-4330 Mulheim/Ruhr, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 7: transportbåndsafstryger (dele af maski­
ner) til renholdelse af underbånd på styrtgodstrans­
portanlæg. 
VA 3319-1985 Anm. 13.jun.1985 Kl.12,21 
TRELLROK 
Trelleborg AB, Box 501, S-231 01 Trelleborg, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 9.apr.l985, anm. nr. 85-02623, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7: valsebeklædninger af gummi (maskinde-
le), 
klasse 17, herunder valsebeklædninger af gummi. 
VA 3803-1985 Anni. 5.jul. 1985 Kl. 12,51 
UNILOC 
AKTIESELSKABET ALFRED BENZON, 
HALMTORVET 29, 1700 København V, 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 4471-1985 Anm. 13.aug.1985 Kl.12,40 
Si 9.claas 
BOHMTER MASCHINENFABRIK GMBH & CO 
KG, Brockstrasse 12, D-4508 Bohmte 1, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7: maskiner til sønderdeling og volumenfor­
mindskelse af husholdnings-, forretnings- og indu­
striaffald. 
VA 4473-1985 Anm. 13.aug.1985 Kl.12,42 
BOHMTER MASCHINENFABRIK GMBH & CO 
KG, Brockstrasse 12, D-4508 Bohmte 1, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7: maskiner til sønderdeling og volumenfor­
mindskelse af husholdnings-, forretnings- og indu­
striaffald. 
VA 4480-1985 Anm. 14.aug.1985 Kl.9,19 
NETTOFON 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Nørregade 
21, 1199 København K. 
Erhverv: telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 9: et telefonapparat til trådbåren telekom­
munikation, 
klasse 38. 
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VA 4614-1985 Anm. 21.aug.1985 Kl.12,30 
GEBERIT KOMBISTAR 
Geberit AG, Schachenstrasse 77, 8645 Jona, St. 
Gallen, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 21.mar.1985, anm. nr. 1743, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 6: byggematerialer i form af metalskinner til 
brug ved montering af sanitære apparater; byggema­
terialer i form af metalelementer til brug ved monte­
ring af sanitære apparater (ikke dele af sanitære 
apparater). 




Olaf Fjeldsend A/S, Postboks 146, 3201 Sande-
fjord, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11: vandbehandlingsapparater og -udstyr. 
VA 4805-1985 Anm. 29.aug.1985 Kl.12,48 
POLAR 
Olaf Fjeldsend A/S, Postboks 146, 3201 Sande-
Qord, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11: vandbehandlingsapparater og -udstyr. 
VA 4846-1985 Anm. 2.sep.l985 Kl.9,07 
HOTEL REGINA 
Hotel Regina v/Ulla Diderichsen, Herregaards-
parken, 7400 Herning. 
Erhverv: hotel- og restaurationsvirksomhed. 
Klasse 42: hotel og restaurationsvirksomhed. 
VA 4947-1985 Anm. 5.sep.l985 Kl. 12,40 
SEBASTIAN 
Sebastian International, Inc., a Corporation of 
the State of California, 6160, Variel Avenue, 
Woodland Hills, Californien 91367, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 3, især hårplejemidler og kosmetiske præpa­
rater, 
klasse 9: elektriske hårkrølle-, hårudretnings- og og 
hårplejeapparater, -instrumenter og -jern. 
VA 5611-1985 Anm. 8.okt.l985 Kl.12,35 
ASX. 10.694 ApS, Hovedstaden Lokalradio, Tjør­
nevej 4, 2850 Holte. 
Erhverv: kommunkationsvirksomhed. 
Klasse 38: telekommunikationsvirksomhed. 
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VA 5728-1985 Anm. ll.okt.1985 Kl.13,25 
BECOS 
BBC Aktiengesellschaft, Brown, Boveri & Cie., 
CH-5401 Baden, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9: computer- og/eller mikrocomputerstyrede 
lede-, overvågnings- og optimeringsanlæg og -instru­
menter til overvågning, styring og automatisesering 
af processer fordelt på forskellige geografiske steder, 
kommunikationsapparater og -anlæg til brug i for­
bindelse med de førnævnte varer, computerprogram­
mer og mikrocomputerprogrammer optaget på pro­
grammedier, magnetiske databærere, 
klasse 16: bånd af papir eller kort til optagelse af 
programmer, manualer til dataprogrammer. 
VA 5729-1985 Anm. ll.okt.1985 Kl.13,26 
FOXHOLE 
Dansk Industri Syndikat A/S, Herlev Hovedga­
de 17, 2730 Herlev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, 
klasse 7, herunder maskinelt boreudstyr og borein­
stallationer; boreplatforme og borerigge, herunder 
også indeholdende beboelsesfaciliteter, til brug såvel 
på land som på områder dækket af vand, samt dele 
og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
(Registreringen omfatter ikke savklinger og driv­
remme). 
VA 5875-1985 Anm. 18.okt.1985 Kl.13,13 
DEM 
BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT, Un-
nastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: diætetiske slankepræparater, der ikke 
sælges på recept. 
VA 6196-1985 Anm. 5.nov.l985 Kl.12,28 
VINCIT 
Imperial Chemical Industries PLC, Imperial 
Chemical House, Millbank, London SW1P 3JF, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: kemiske produkter til anvendelse i land­
brugs-, havebrugs- og skovøjemed; 
klasse 5: frøbejdsemidler, kemiske produkter til 
anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovøjemed, i 
form af præparater til udryddelse af ukrudt og ska­
dedyr, fungicider. 
VA 6349-1985 Anm. 12.nov.1985 Kl.10,35 
Firmaet A.M. TRADING v/Anne-Mette Fabri­
cius Lauritzen, Sallingvej 24, 2720 Vanløse. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: jeans. 
VA 6386-1985 Anm. 12.nov.1985 Kl. 13,31 
SEE-QUENCE 
Cetus Corporation, 1400, Fifty-Third Street, 
Emeryville, Californien 94608, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 1, herunder kemiske diagnostiske reagenser 
til brug in vitro, 
klasse 5: medicinske diagnostiske reagenser og kits 
til undersøgelse og diagnosticering af sygdomme til 
brug in vivo. 
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VA 6672-1985 Anm. 22.nov.1985 Kl.13,06 VA 6709-1985 Anm. 26.nov.1985 Kl.10,30 
SPENDRUPS 
OLD GOLD 
By L&S Denmark 
Aktiebolaget Broderna Spendrup, Skipparga-
tan 7, 114 52 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 32: øl og porter, mineralvand, kulsyreholdige 
drikke og andre ikke alkoholholdige drikke, saft og 
andre præparater til fremstilling af drikkevarer. 
VA 6684-1985 Anm. 25.nov.1985 Kl. 10,47 
VETPHARMA 
NOVO INDUSTRI A/S, Novo Alle, 2880 Bag-
sværd. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
produkter. 
VA 6695-1985 Anm. 25.nov.1985 Kl. 12,32 
THERMOQUITUS 
Etablissements A. Desbordes, Societe Anonyme, 
56, Rue Massena, FR-69006 Lyon, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Langkilde & Søn International Flagindustri 
ApS, Frederikshavnsvej 88, 9800 Hjørring. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 6748-1985 Anm. 27.nov.1985 Kl. 10,36 
JACK POT 
Jack Pot Auto ApS, Skanderborgvej 118 a, 8260 
Viby J. 
Erhverv: handel og reparationsvirksomhed. 
Klasse 12, herunder autotilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser), 
klasse 37: reparation af automobiler og tilbehør 
dertil, reparation af værktøj og instrumenter, udlej­
ning af værktøj og materiel til byggeformål, repara­
tion indenfor det elektriske område af løsøre, instru­
menter, apparater og værktøj, installation af teknisk 
eller mekanisk udstyr i bygninger og automobiler. 
Klasse 9: termostater til centralvarmeradiatorer. 
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VA 6761-1985 Anm. 27.nov.1985 Kl.13,16 
Swan Film Production Company af 1985 A/S, 
Sundholmsvej 67, 2300 København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, 8, 9,11,14,15, 16,18, 20, 21, 22, 24-32, 38, 
41. 
VA 6804-1985 Anm. 28.nov.1985 Kl.13,17 
ALMACENISTA 
Emilio Lustau, S.A., Plaza del Cubo, 4, Jerez de 
la Frontera, Cadiz, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 33: vin. 
VA 7013-1985 Anm. 10.dec.1985 Kl.10,20 
FØL-OP 
DANSK DENKAVIT ApS, Møgelgaardsvej 4, 
8520 Lystrup. 
Erhverv: handel. 
Klasse 31: næringsmidler til dyr. 
VA 7156-1985 Anm. 17.dec.1985 Kl.09,20 
Firmaet Perle Mode v/ Gudrun Sørensen, By-




klasse 28: dukker. 
VA 7187-1985 Anm. 17.dec.1985 Kl.13,14 
CONVEX 
Convex Computer Corporation, a Corporation of 
the State of Delaware, 701, North Piano Road, 
Richardson, Dallas, Texas 75081, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: computere i form af regnemaskiner. 
VA 7201-1985 Anm. 18.dec.1985 Kl.10,41 
MIKRO-Peta 
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VA 7210-1985 Anm. 18.dec.1985 Kl.12,01 VA 1494-1986 Anm. 6.mar.l986 Kl.9,46 
TA-UNI 
Tour & Andersson AB, Svardlångsvågen 46, 
S-121 72 Johanneshov, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 2.jul.l985, anm. nr. 85-04734, Sve­
rige. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1 th., Postboks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 9: videnskabelige, nautiske, elektriske (her­
under radiotekniske), fotografiske, kinematografiske 
og optiske apparater og instrumenter samt appara­
ter og instrumenter til strømnings- og varmemæng­
demåling, til signalering, kontrol og undervisning, 
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VA 7211-1985 Anm. 18.dec.1985 KL12,02 
ECOWELD 
Ecopipe AB, P.O. Box 2054, Torsbyvågen 10, 
S-442 02 Kungålv, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og monteringsvirksomhed. 
Prioritet: fra den 19.jun.1985, anm. nr. 85-04447, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1 th.. Postboks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 7: maskiner og maskinværktøj (ikke inde­
holdt i andre klasser) til sammenføjning og forar­
bejdning af plasticprodukter. 
VA 7300-1985 Anm. 23.dec.1985 Kl.9,00 
JB Trading B.V., 39-07, Swaardvenstraat, Til-
burg, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 11: ikke medicinsk hudbruningsapparatur og 
-udstyr (ikke indeholdt i andre klasser). 
Aktieselskabet De Danske Spritfabrikker, Raffi­
naderivej 10, 2300 København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30, 31. 
VA 1564-1986 Anm. 10.mar.1986 Kl.12,45 
KORFF 
CAMPAGNA PER LE FARMACIE IN ITALIA 
S.P.A., Viale dell'Industria, 14, 1-36100 Vicenza, 
Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, 5. 
VA 1600-1986 Anm. ll.mar.1986 Kl.13,21 
TANDEM 
Schering Aktiengesellschaft, Miillerstrasse 170-
178, 1000 Berlin 65, Bergkamen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: herbicider. 
VA 1660-1986 Anm. 13.mar.1986 Kl. 12,30 
COFFEE BELL AM Y 
Bellamy International (Denmark) Ltd. ApS, In­
dustrivej 12, 3540 Lynge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33. 
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VA 1824-1986 Anm. 18.mar.1986 Kl. 13,16 VA 1882-1986 Anm. 20.mar.1986 Kl. 12,43 
KOLD 
PLAST 
Kold Plast A/S, Næstvedvej 60 4760 Vording­
borg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 21. 
VA 1865-1986 Anm. 20.mar.1986 Kl.10,01 
VIRADAN A/S, Norgesvej 6, Postbox 275, 8700 
Horsens. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7. 
Hoechst Aktiengesellschaft, Briiningstrasse 45, 
6230 Frankfurt/Main 80, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
VA 2215-1986 Anm. 4.apr.l986 Kl. 12,34 
HERSHEY FOODS CORPORATION, a Corpora­
tion of the State of Delaware, Hershey, Pensyl-
vanien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30, især chokolade og chokoladeprodukter, 
kakaoprodukter, konfekturevarer og varer, der helt 
eller delvis er fremstillet af chokolade, kakao, kon­
fekture* og konditorivarer, chokoladeerstatninger, 
drikkevarer helt eller delvis fremstille på basis af 
chokolade eller kakao. 
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VA 2221-1986 Anm. 4.apr.l986 Kl.12,47 VA 2295-1986 Anm. 8.apr.l986 Kl.12,18 
Cvndarella 
Softpack Getrånke AG, (Softpack Beverages 
Ltd.), Dolderstrasse 71, 8032 Zurich, Schweiz. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 32: frugtdrikke og frugtsafter, ikke-alkohol-
holdige frikkevarer af enhver art, (ikke indeholdt i 
andre klasser), isotoniske drikkevarer i form af væ­
sker og/eller pulvere. 
PUMA-Sportschuhfabriken Rudolf Dassier KG, 
Wurzburger Strasse 13, D-8522 Herzogenaurach, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3. 
VA 2244-1986 Anm. 7.apr.l986 Kl.10,04 VA 2321-1986 Anm. 9.apr.l986 Kl.12,16 
INTERNATIONAL DYREFORSIKRING A/S, 
Herlev Bygade 2, 2730 Herlev. 
Erhverv: forsikringsvirksomhed. 
Klasse 36. 
VA 2268-1986 Anm. 7.apr.l986 Kl.13,30 
COMPUTER 
MANAGEMENT 
Computer Management - Norge A/S, Mar-
strandsgt. 6, Postboks 6586 - Rodeløkka, N-OSOl 
Oslo 5, Norge. 
Erhverv: fabrikation, handel og rådgivningsvirk­
somhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 9, 16, 35, 41, 
klasse 42: ingeniørteknisk databehandling, pro­
grammering, rådgivningsvirksomhed med erhvervs­
mæssig ekspertise, forskning, produktudvikling, 
vedligeholdelse og service af systemprogramvarer og 
datadriftsrutiner, datatekniske og ingeniørtekniske 
undersøgelser og analyser og redegørelse 
Manufacturers Hanover Trust Company, a Cor­
poration of the State of New York, 270, Park 
Avenue, New York, N.Y. 10163, USA. 
Erhverv: bankvirksomhed og finansiel virksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 36: bankvirksomhed og finansiel virksom­
hed. 
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VA 2477-1986 Anm. 15.apr.1986 Kl.13,27 
James Burrough Limited in London England 
James Burrough Plc, Beefeater House, Mont-
ford Place, Kennington Lane, London SF11 5DF, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: vin, spirituosa, likør og cocktails. 
VA 3281-1986 Anm. 23.maj 1986 Kl.9,15 
SNØVSEN 
øst JYSKE slagterier a.m.b.a.. Torvegade 5, 8850 
Bjerringbro,. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29. 
VA 3282-1986 Anm. 23.maj 1986 Kl.9,16 
IVARSKIFER 
IVARSSON & CO. A/S, Vinkelvej 5, 6230 Røde-
kro,. 
Erhverv: handel. 
Klasse 19: byggematerialer (ikke af metal). 
VA 3989-1986 Anm. 24.jun.1986 Kl.9,57 
ULIEX 
Firmaet Ultex v/Thorkild Ruhe Christensen, 
Niels Buggesvej 5-7, 6990 Ulfborg. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 25. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 1 A/87 pag. 3 
VA 324-1986 Anm. 17.jan.1987 Kl. 10,55 
NØRHAVEN BOGTRYKKERI A/S, Agerlands-
vej 5, 8800 Viborg. 
Erhverv: bogtrykkeri virksomhed. 
Klasse 40: indbinding af publikationer og dokumen­
ter, 
klasse 42. 
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Registrerede mærker 
VAREMÆRKER 
Varemærker registreret i henhold til lov nr. 211 af 11. juni 1959 
De under nedenstående numre bekendtgjorte varemærker er den 18. maj 1987 registreret under de anførte 
registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver sidetal og 
nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
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1) Efter bekendtgørelsen er varefortegnelsen begrænset til: 
Klasse 5, 
klasse 29. (Registreringen omfatter ikke mejeriprodukter). 
2) Efter bekendtgørelsen er varefortegnelsen begrænset til: 
Klasse 11: pejse og brændeovne. 
3) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn berigtiget til: 
FRATELLI AL1NARI-INST1TUTO Dl EDIZIONI ARITISTICHE - I.D.E.A. S.p.a. 
4) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse berigtiget til: 
1500, Brown & Williamson Tower, Louisville Galeria, Louisville, Kentucky 40202, USA. 
5) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn ændret til* 
ASTRA-GRUPPEN A/S. 
6) Efter bekendtgørelsen er varefortegnelsen berigtiget til: 
Klasse 9: mikrofonanlæg. 
7) Efter bekendtgørelsen har mærkeindehaveren forpligtet sig til ikke at anvende korset eller dettes baggrund 
i rødt eller dermed forvekslelige farver. 
(Fortsættes næste side) 
Fortsættelse: 
8) Efter bekendtgørelsen er anmelderens erhverv berigtiget til: 
handel. 
9) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn ændret til: 
ASTRA-GRUPPEN A/S. 
10) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn berigtiget til: 
Heinnrich Seiffert & Sohn GmbH. 
11) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn ændret til: 
ASTRA-GRUPPEN A/S. 
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Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, København 
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